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1. De Orthogonale Matching Procedure is een minder complex en accurater 
alternatief voor myeline bepaling dan de non-negatieve kleinste kwadraten 
methode (Hoofdstuk 3) 
2. Myeline is kwantitatief, snel en reproduceerbaar te meten met behulp van 
MRI (Hoofdstuk 4) 
3. Het myeline gehalte in de frontaalkwab van kinderen met absence epilepsie 
is lager dan bij gezonde kinderen (Hoofdstuk 5) 
4. Eigenschappen van functionele en corticale hersennetwerken zijn 
respectievelijk gerelateerd aan de ernst van absence en focale epilepsie 
(Hoofdstukken 7 en 8) 
5. Bij statistiek loont een creatieve blik vaker dan een kritische, waardoor het 
meer een kunst is dan een wetenschap 
6. Metingen aan de hersenen in rust toestand gebeuren bij MRI onder luid 
kabaal 
7. In tegenstelling tot de theoretische wetenschappen, is in de experimentele 
wetenschap een bewijs lang niet altijd een goed bewijs 
8. Wetenschappelijke tijdschriften zouden onderzoekers moeten verplichten om 
algoritmen openbaar te maken (Valorisatie) 
9. De kunst van Artificial Intelligence en Machine Learning is niet het juist 
toepassen, maar het vinden van de juiste toepassing 
10. Ondanks het zorgvuldig plannen van werkzaamheden, wordt de meeste 
voortgang vlak voor de deadline geboekt 
 
